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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, строительство, эксплуатация, 
демонтаж или снос объектов, иная деятельность, которая создаёт или может создать 
ситуацию, характеризующуюся устойчивым отрицательным изменением окружающей 
среды и представляющую угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, в т. ч. 
индивидуальных предпринимателей, имуществу юридических лиц и имуществу, 
находящемуся в собственности государства. Критерии отнесения к Э. о. д. определены 
Указом Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 № 349 «О критериях отнесения 
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на 
окружающую среду, к экологически опасной деятельности».  
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, хозяйственная и иная 
деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в т. ч. 
Э. о. д., подлежат государственному учёту, который ведётся Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами.  
Юридические лица, осуществляющие экологически опасную деятельность, проводят 
локальный мониторинг окружающей среды. Указанные юридические лица представляют 
первичные данные локального мониторинга территориальному органу Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды.   
Осуществление экологически опасной деятельности относится в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 № 510 «О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» к 
высокой группе риска. Плановые проверки в отношении субъектов, осуществляющих 
такую деятельность, назначаются  не чаще 1 раза в течение календарного года. Если по 
результатам проведённой плановой проверки нарушений законодательства проверяемым 
субъектом не установлено, следующая плановая проверка этого субъекта назначается 
данным контролирующим (надзорным) органом не ранее чем через 2 года.  
Закон «Об охране окружающей среды» предусматривает особые условия 
возмещения экологического вреда, причинённого при осуществлении Э. о. д. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие Э. о. д., 
обязаны возместить вред, причинённый окружающей среде в результате указанной 
деятельности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы. В случае 
причинения вреда окружающей среде в результате деятельности, отвечающей критериям 
отнесения к Э. о. д., до постановки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, её осуществляющих, на государственный учёт в области охраны 
окружающей среды суд может возложить на указанных лиц обязанность возмещения 
вреда по таким же правилам. 
См. также: Вред, причинённый окружающей среде, Контроль в области охраны 
окружающей среды, Мониторинг окружающей среды, Учёт в области охраны 
окружающей среды государственный. 
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